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S¡^T«oriti«'a»»w iwiódico en la Beclaodoo casa do los sius. Vmda « IUJOJ da Minou i 9Ü n . al alio. 50 al lomastra y 30 el i r imesl te . Las anuncios se wsarlaran a medio real linea part 
; i . lossuscritores, y un real linea para los que no lo sean. . 
' T t i i m o ff'iii 'os '«•«• J f c n M M !/ Stcrttarint reciban ios números del llol'lin que rorrespondan al distrito, dtspondrin que se fije un ejemplar en el sitio.de toswm-
brt. donde permanecerá hasta el recibo del mimero siguiente. Los Secretarios cuidarán-de conservar los lloletines coleccionados ordenadamente para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada aim. León 16 de Setiembre de 18fiO .=(;ENAiio ALAS. 
• P A U T E OFICHAL. 
PHKSIDENCIA DEL CONSEJO DE MIMISTilOS. 
• S. M . la Re ina nuest ra Se-
ñ o r a (Q . D . G. ) y su augusta 
R é a l f a in i l i á c o n t i n ú a n en esta 
c o r t e , s i n novedad en su i t n -
po r f an t e sa lud. , ; 
,D»I Óuli lerno de piravlnela. 
' N ú m . m . . 
. , Si;cpion,<lo orden píibl irn. 
Eos Alcaldes c ó n s l i l u c i o n á -
les y d e m á s autor idades depen-
dientes de la m i a , p r o c u r a r á n 
a v e r i g u a r si en siis .respectivos 
dÍ5l^iios. ,sei speuent ra , el imozo. 
N i c o l á s . B l a n c o ; h i jo de la casa-
e n n á de Ponfe r rada ;• y caso de 
ser hab ido , 'hacer le"sabor , q u e 
díef rio1 p r é s e r i l á r s e en él A y u n -
ta rh ieh to de Borrenes antes de 
la 'saTula r íe los q u i n t o s para l a 
c a p i t a l , s e . p r o c e d e r á á la f o r -
m a c i ó n del ;necesario espediente 
de p r ó t u g o , y p a r a r á el p e r j u i -
c i o - q u e es consiguiente . L e ó n 
2 9 de E n e r o de i 8 6 1 . = G c n a r o 
Alas ; 
N i i m . 55. 
Sección cíe Fomento. 
Obras públicas. 
E n v i r t u d de 16 dispuesto 
p o r Real o r d e n de 27 de D i -
c i embre ú l t i m o este G o b i e r n o 
c i v i l habiendo o i i lo a l I n g e n i e -
r o gefe de. la p rov inc ia s e ñ a l ó 
el d ia 29 del co r r i en te i las 
doce del m i s m o para la a d j u -
d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta de 
los acopios de materiales para 
l a c o n s e r v a c i ó n de las ca r re te -
ras de p r i m e r o r d e n de esta 
p r o v i n c i a d u r a n t e el presente 
a ñ o y. no h a b i é n d o s e presenta-
do l i d i a d o r para el t rozo 6 0 
de la carretera general de M.-IT-
d r i d á la C o r u i í a , se s e ñ a l a 
nuevamen te el dia qu ince de 
Febrero p r ó x i m o , en c u m p l i -
mien to á lo que dispone el a r -
t í c u l o 46 fie la i n s t r u c c i ó n de 
1.° de Dic iembre de 1 8 5 8 . 
L a subasta se c e l e b r a r á en ' 
los t é r m i n o s prevenidos por la 
I n s t r u c c i ó n de 18 de M a r z o de 
1853 en el despacho del Sr. 
G o b e r n a d o r , h a l l á n d o s e en la 
Secc ión de F o m e n t o de m a n i -
fiesto para c o n o c i m i e n t o del 
p ú b l i c o , los presupuestos de ta -
llados y los pliegos de cond ic io -
nes facultativas y e c o n ó m i c a s 
que h a n dé r e g i r en las contratas.. 
, ; Los trozos á que h a n de refe-
r i rse estas con t r a t a s , las c a r r e -
teras á q u e cor responden , y los 
presupuestos de los acopios pa-
ra cada u n o son los q u e se de-
s ignen en la nota q u e sigue á 
este anunc io . 
N o se a d m i t i r á n i n g u n a pro-
pos i c ión que se refiera d mas 
de u n t r o z o , pues cada u n o de-
b e r á rematarse p o r separado. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados a r r e g l á n d o s e 
exactamente a l ad jun to mode lo . 
L a can t idad q u e ha de cons ig-
narse prev iamente c o m o g a -
r a n t í a para t o m a r pa r l e en la 
subasta s e r á del u n o p o r c iento 
del presupuesto del t rozo á que 
se refiere la p r o p o s i c i ó n . Este 
d e p ó s i t o p o d r á hacerse en m e -
tá l i co ó en acciones de c a m i -
nos , debiendo a c o m p a ñ a r s e á 
cada p ü f g o el d o c u m e n t o q u e 
acredite haber lo real izado del 
m o d o que previene la r e fe r ida 
I n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de q u e resul ten 
«ios ó mas proposiciones iguales 
para u n mis ino t rozo se cele-
b r a r á en el acto ú n i c a m e n t e en-
t r e sus autores una segunda 
l ic i tac ión abierta en los t é r m i -
nos prescritos por la ci tada 
I n s t r u c c i ó n fijándose la p r i m e r a 
puja por l o menos en ¡i 00 rs. 
y quedando las d e m á s á v o l u n -
tad de los l ici tadores con t a l 
q u e n o bajen de 1 0 0 rs. L e ó n 
E n e r o 31 de 1 861 . = E l Gober -
n a d o r de la p r o v i n c i a , Genaro 
Alas, 
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Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D , N , N . vecino d e — e n -
terado del a n u n c i o pub l icado 
por el G o b i e r n o de la p r o v i n -
cia de L e ó n con fecha de 
de 1SG1, y de los requisi tos y 
condiciones q u e se exigen para 
la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a s u -
basta de los acopios necesarios 
para la ( c o n s e r v a c i ó n ó repara-
c i ó n ) de la par te de carretera 
de,,.,..... &„ comprend ida e n 
la expresada p r o v i n c i a y su t r o -
zo n ú m q u e empieza en....-
y concluye en; se c o m p r o -
mete á l o m a r á su cargo los 
acopios necesarios para el refe-
r i d o t r o z o c o n estricta suje-
c i ó n i los' espresados requis i tos 
y condiciones p o r la cant idad 
de ( a q u i la p r o p o s i c i ó n que se 
haga, a d m i t i e n d o ó mejorando 
lisa y l l anamente el t ipo fijado; 
pero a d v i r t i e n d o , que s e r á des-
echada toda propuesta en q u e 
n o se esprese detenidamente la 
cant idad, escrita en le t ra , por la 
que se c o m p r o m e t e el p r o p o -
nente á la e j e c u c i ó n de las 
obras ) 
D. Genaro Mas, Gobernador de la 
provincia ele. 
l\;<Hn sü l im: qiio por D. Fran-
cisco Rallüicna vecino de Vccil la , 
rpsi,lente r n el mismo, calle dere-
cha nú .üero 12, de edad de S5 
años, | irijfVs¡Mi propietario, «o ha 
presentado en la Sección de F o -
mento de esto Gnhiorno de provin-
cia en el dia treinta del mes de 
Rniiro á las doce de sn n w ñ a n a , 
una solicitud de registro pidiendo 
dos pertenencias de la mina do 
carbón llamada Matea, sita en t é r -
mino común del pueblo de Orzona-
ga. Ayuntamiento de Malallana, al 
l i t i o de la Lomera, j linda por to< 
4 
dos .IÍCPS con t?rreno con'inn, híico 
la dcsi^nncinn de las ciladas dos 
p i i r ienenr¡as en la IV'rmn si^uinn-
le: Icnilrn por pimío du parliiln 
la calicül . i ó lioca mina, dt'silí! él 
se nwiüfán pn dirección Norte 
mi'nt ' i cinruonla niclms lijóndose. 
la I . ' t r inen cu di lección Sur oíros 
i 'innlu riricnenia lijámlose la ÍO-
Ijnnda, Sal ióme mil (loscienlus f i -
jánduse la lori'.era y ronionle Ires-
«iniilns mellos dundo se fijará la 
r i i i i i c s l a c a en linca recia con las 
anturioroa.' 
Y Ir.ihicndn lundio conslar esle 
inU'res.nlii que lii 'no realizado el 
-depósiio prevenido por la ley, lie 
a i lmi l i . l i ' por derrelo de este dia1 
la p résen le solieiluil sin perjuicio 
de tercero; lo ijue se anuncia por 
medio del presento para quo en el 
lér iuino de sesenta dias contados 
desde lu fecha de esle edicto, pue-
dan presentar en esté Goliierno sus 
oposiciones los quo se considera-
ren con derecho al lodo ó parlo 
del terrena «olicilndu, se^un pie-
viene el ailk 'ulo 2 í do la ley de 
mine / í a vitíonlo. Leíin 50 de Ene-
ro de 1801 .=iGenaro Alas. 
-2— 
Se ha l la vacante la Secreta-
r í a de l A y u n t a m i e n t o de. R a -
bana l de l C a m i n o dotada en dos 
m i l doscientos reales anua les , 
c o n o b l i g a c i ó n de f o r m a r e l 
a m i l l a r a i n i e n t o y los r epa r l i - : 
rn ientos y despachar los d e m á s , 
asuntos de su incumbenc ia c o n 
toda p r e c i s i ó n y . p u n t u a l i d a d . 
L o s aspirantes, d i n j i r á n sus ^Or 
l ici tudes documentadas a l Pre -
sidente de d icho . A y u n t a t n i e n l q 
e n el t é r m i n o de u n mes des-
de la i n s e r c i ó n del presente 
a n u n c i o . L e ó n 16 de E n e r o de 
1 8 6 1 . = G e n a r o Alas. 
( G k C E i x DEL 24 es txr.no i tuv. 24.) 
MINISTERIO DE I.A CODEIIKACION. 
IIEAI, nccnr.To. 
En el cxpedienle y autos de 
competencia suscitada entre el 
Gobernador de la provincia de la 
Gornña y el Juez de piimera ins 
tone ¡a de Corcubion, de lus cuales 
resulla: 
Que habiéndose dado parte al 
Alcalde de Vimianzo por José y TV 
m á s Martínez, vecinos de la parro, 
ijuio de San Juan de Gambeda, de 
que el pedáneo , l i n estar autoriza-
do para ello, let había arrancado y 
ext ra ído , una cancilla quo tenían co 
locado en una corredera en ol lu 
gar do Ogas, ilu la misma parro-
quia , para impedir que los gana 
tlus del vecindario cautasen daño i 
en les frulo* (Je las bcrcdadei, cpn 
liguas í la corredera propia del 
servicio general do los vecinos; el 
Alcalde, enterado de los hechos por 
las declaraciooes de tres veciuuiídu 
Oijas, mandó en 23 do .hi l ioí i í l imo 
que el pedáneo volviera á colocar 
la cancilla en la corré t lera que se 
ha hecho méri to bajo ja multa do-
-10 rs. en' que lo declaró inonr^o. 
en ví.sio de su rcs i í t jnc ia . ol.'.dia '20' 
sísuítMitn, oliligándule ol cumpi i - ' 
miento de su órib-n: 
Que en 4 do Julio acudió D in 
Juan Carballo,al Juez de primera 
infancia del partido con un i i i le r - ! 
dicto, que p id ió 'que te sustanciara 
sin laudiencia del despujanlo, en 
]ilcja de que hallámlose en quirla 
y pacilica posesión por si y sus cau-
santes du transitar sin obstáculo por 
lo cono lera que forman las dos pro-
piedades del difunto Cura de Cam-
bados y de José Marlinez, enndu-
ciendo los ganados para el pastoreo 
y otros usos agrícolas, esle mismo 
José Marlinez le hab'ia despojado 
esa posesión, poniendo á la en-
trada de la corredera una cancilla 
á trliirins do Mayo ó principios de 
Junio pióximn anteriores: 
Que admitido y sustanciado se-
gún se snl i r i l i b.i el interdicto, en 
el cual recayó aulu restiMitorie, el 
G'dio/nador dé la provincia, exei-
lad» por el Alcalde dé ' Vimianzo, 
requir ió de inhibición al Juez, ' in-
vocando el a r l . 74 do la ley de S 
de l in oro de 1845 y la Real orden 
de 8 de: Mayo de 1839: 
Que el Juez, después de sustan-
ciar el orli'oiilo de competencia, 
sosluvo i u jur isdicción en el nego-
cio en ¿tención á que el inlerdiclo 
se interpuso exclusiraaiente contra 
José Máit incz; y uná vez admitidos 
y justificados sus extremos, no po-
dio interrumpir su curso la orden 
del Alcalde de Vimianzo, no t ra-
láiulose cu la misma de llevar á 
efecto ninguna resolución previa 
del Ayunlamiento: 
Y que el Gobernador, confor-
me con el Consejo provincial , in-
sistió en la presente competencia 
fundánduse en que el últ imo esta 
do ile cosas ;i la interposición del 
interdicto era que la cancilla se 
habia colocado por disposición del 
Alcalde: 
Visto el art. 74, párrafo quin 
lo, de la ley de 8 do l ínero de 
1845, que encarga al Alcalde, co 
mo Adminislradnr del pueblo, el 
cuidado de todo lo rolalivo á poli 
r ía rural , conforme á las leyes, los 
reglamentos y disposiciones de la 
Autoridad superior y Ordenanzas 
municipales: 
Visto el art. 0.* de la ley de 2 
de Abr i l de 1845, que atribuye á 
los Consejos provinciales el cono 
cimiento de todo lo contencioso de 
|»s iljfcjeMe» rarnoi de la Adminij 
Iroeion, para l o i cunloi no establez-
can las leyes juzgados espei i des: 
Vista la Real urden de 8 de 
Mayo do 1859, que prohibe la ad-
misión ila . interdictos en cuanto 
tengan por objeto dejar sin efecto 
las providencias de los Ayuntamien-
tos y-Diputaciones provinciales en 
.mateViir-.ilq sus alrihuciones legiti-
ma»: ' 
Oinsiderando quo exisliondo 
como existe la orden dada p i r el 
Alcalde de Vimianzo, en virtud de 
las nli iliocione-i de j iulicú rural qué 
! cnnllore la ley cilod.i de 8 do 
loero de 1815, para la colora-
ción do la misma can' i i l . i que ha-
bió puesto José Marliuez en una 
corredora de Irúnsilo público del 
lugar do Ogas, esle aclo adquir ió 
el c a r ác t e r do providencio admi-
nistrativa, contra la cual la in ter -
posición del interdicto es improoa-
denle con arreglo á la Real ór.den 
qué además se menciona do 8 de 
Mayo de 1859, extensiva en su es-
píritu á toda Autoridad del órdeh 
adinínis l ra l ivo, sin que ohslo el er-
ror ó la injusticia que pueda haber 
en esa órdén del Alcalde ó. en su 
•jeciicion; porque para repararlos: 
en qosus como e l . p r e s e n t í , queda' 
expedita la rec lamac ión al superior 
gernríjníco ch la línea gubernativa, 
y en su lugar y t i é í n p o ' é n la con-
tenciosa ;• •• ' • 
.Conformándome enn lo ¿cónsul-
tailo. por el- Consejo de Estado en 
pleno. 
Vengo en decidir esta comper, 
lencia á favor do ta Administra: 
d o n . : ' ' ; '••' : ' 
Dado en Palacio á "ntié've de 
Enero -de- mi l ócliócieolós ' ses'enlii' 
y u n o . = E » i á rubricado dp la Réál 
inano.==El Ministro de la Guher-
nac ión . Jasé de Posada Herrera. 
Sulsccrelaria.—Negociado 5.0, 
Remitido á informe ile la Sec-
ción de Estado y Gracia y Juslicia, 
del Consi'jo de lisiado el expeilien-
to de aulorizaoiun nogada por V. S. 
al Juez de primera instancia do 
Torrijbs para procesara 1). Fran-' 
cisco Villaluengo y Yepes,' Tenieti-' 
le de Alcalde dé Novés, ha cousul-1 
lado lo siguieule: 
«Excn io . Sr.: Esta Sección ha 
examinado el expediente en virtud, 
del cual él Gobernador (lo la pro-
vincia de T.ileilo lia negado al Juez 
de pi imera instancia de Turrijos 
la autorizariun que solicitó para 
procesar al Teniente de Alcalde de 
la: villa de Noves, D. Francisco; Vi--
lloluengo y Yepes. 
Res.ulta que. este funcionario, 
exigió la canlidnd de IGI rs. 85 
cén l s . Couio recargo de 4 mrs. en 
real ile cierta cantidad que á Ir.s 
fondos municipales adeudaba Fran-
cijc.o Ordoñ ' -z , como arrendáiario 
del ar ld l r in da pesos y medidas: 
Que habiendo reclamado Ordo-
ñez contra esla m c d i d i , ni G- hcr-
njador resolvió que lo foo-n dovni-U 
ta la cantidad expresada, apo rc í -
b léndo al 'Teniente de Alcalde pa-
ra que ou lo sucesivo no p r o c e d i ó , 
se de ÍRUII mnd" en la exacc ión do 
créditos ó favor de los fund ís mu-
nicipales: 
Que e*t<J f.incionario, p.nten* 
diendo quo balda procedí. lo acor-
ladamenle interpretando y aplican-
do con exactitud djfnrcnles dispo. 
sioiones; rec lamó del Jlínislorio de 
In Gobernac ión , p ir conducto del 
Gobernador, que se . lo alzase el 
apercibimiento q i i K le impuso e»t» 
Áuloridod; y fué desestimada de 
Real órden su instancia, d e c l a r á n -
dose quo no estaba en sus a l r ihu-
ciones proceder como lo hizo, y si 
por la via do apremio: 
Que instruida causa de oficio 
en el Juzgado do Torrijos á conse-
cuoncia de denuncia presentada 
por Francisco Ordoñez , se dictó au-
to de sobraseimiento de acuerdo 
con él parecer iie'1 Próin'otór 'fiscal; 
¡pero revocado por lá Audiencia;<lél< 
territorio en el supuesto de que se 
habió cometí lo e l ' delito previsto 
en el orl iculo 326 del Código, y por 
lo tanto que s e ' d e l ü á p r o c e d e r con-
tra el Teniente de' Alcalde, sé p i -
dió la-autorización de que se trata: 
Que el Gpb(irna.i,lor la. d e n e g ó , ' 
enleniliondo con el Consejo prqvin-
cial que ni> ha ' haliMo. delito, sino 
un error dé ajiréciaciim i f aplica^ 
las disposirionéij'feiiy'a 'ej'ocuSióii' Ü 
tá ienconieni la i l i i las' AÍiior'i'd'adé» 
aditiinislrativas, .:8in que' sé . haf«> 
caiia.ado perjuicio ¿ . ( e rce rq .^p t i ed- -
to que fué . devuelta la c,ai)!i(la(l, 
exigida á Ordoñez , y que nunca^s-, 
tu vo en poder del t e n i e n t é , ¿ e Xí-, 
cable, y lé fué ' mai beneficidsp i 
dicho particular él fécárgo iifipuei- ' 
lo quo el prdoedimieri ló p'ur lá'Tfá 
dé opremio: . 1 • - '• 
Visto el art . 320 del Gói'iligo, 
quo ffi ,r ,efiafe,al;empleado.lpúblico 
que sin autorización com|ietont9. 
impusiese una contr ibución ó a rb i -
t r io , ó hiciese cualquiera otra exac-
ción con dest iné al ' servid»,Tpubl i -
co: 
Considerando que no; puede le-
ner.ajdicocioii al caso présen le .e ) : 
orliculo citado, porque lo exacc ión 
que hizo el Tomento de'Álcal.di! es-
taba en sh enneepio autorizada por' 
las disposiciones que tuvo d lo v i l -
la y (pío creyó equivocodamenta dé-
bia aolicnr, lo cual , : así como e l 
boch i c¡er.to de que d.ehia proco-, 
derse contra un moroso e n ^ | pagoi 
de crédi tos á favor del Munícipici 
prueba que no fué dicha exacc ión 
arbitraria, sino i 'mprocédénle en «í 
modo y forma de ejecutarse; 
Cgníi-Jcrando que la fallo de in . 
tención ile d e l i n q u í ' 'la parla del 
'funienle do AlcaMe es man¡(k'sta: 
y ¿)roÍ)ad8 pbr e l ' hecho de (jrelen-
der IB declarase procedente su re-
•bliicion ante el Gobernaihir ( l e la 
provincia y ante el Midislro del ra.j 
roo, y por l« exaclitud y.deleniinien-' 
tu con que aparece instruido lodo el 
i>xpédieute necesario parn üiloplar 
sus resoluciones; 
. La Sección "pina que dele "on 
firmorse la nepalivo del Gi'.beina-
dor de Toledo.» 
Y hali iéndose dignado S. M: la 
Rei'na;(Q. D. G ) resolver de con-
f irmidad con lo consultado por la 
referida Secc ión , de Real orden lo 
enmunico á V.- S- pora fu i n l - l i -
gencia y efe'rlos onni iguifnlf» . lijos 
Kunrde á V. S, muchos afus. Ma-
dr id 12 de E m r o de i 8 6 l . = I , o s a -
da Herrera'.==Sr. Gobernador de 
la provincia de Toledo. 
é quienes por el presupuesto vi-
gente se aumenta el sueldo, ten-
drán a d i m á s para .gaslni ilé repre-
«eniacion 2.000 rs . , ;y otros '¿.01)0 
los lenientes fiscales ilo las- A u -
diencias qup se hallan en igual ca 
so. 
l,os Ahiigad.is fiscales de la de 
Madrid disfrutarán para este ohjetn 
la suma de 4.000 rs. , y la de' 
3.ÜÜ0.los Abogado» Asnales de. las 
Auiliuncias restantes, en considera-
ción á ni> haber .tenido a'utnonto en. 
su» respeiuivas dotaeii nes.. . . 
De Iteal órden lo digo á V. S. 
paro los efectos consiguientes, 
acou>|Hii"iiiudo un c>l.>do deinosl.ra-, 
tivo dé la ¡nvursion auorduda-y del 
total á que ascienden las cantida-
¡ i l islri l iuidas. Dios guarde á 
V.-S. muchos años . Miidrjd '2'¿ do 
Enero do 1 8 ü \ . = F e r n a n d e z Ne-
g r e l e . « S r . ü rdena i lo r general de 
Pagos de este Ministerio. . . 
HtSUTERIO ' O í GUACIA. T JUSTIC'.l. 
ItEAt. OBOES. 
En vi r tud . de la .«utorizaeioa 
que la ley de presupíiéstós genera-
les del Estallo de 41,del corriente 
concede al Gobierno para distri-
buir entre fos-Jueces ilb' priiner*' 
ihstoneia y' Ahogarlos fisca'és1 e( 
c réd i to de 1.500.00.0: rs. »n.;, asig-
nados al o r í . a." del ca| itulo 5.° 
del presupuesto de este ¡BÍDlslerip 
para gastos, de represen tac ión . .de : 
los'mismos .funcionarios; y consi-
derando que, con arreglo al espí-
r i tu que presidió a_l yetar dicho 
c r éd i t o , conviene atender prefe-
fenleni'enle -á IKs hec'é'Síiliíl'eí que, 
•e fundan én las' circunstancias y 
carestía de cada localidad,; con su-
jeción en lo posible, i bases unilyr-
ines/la Reina (que Dios giiarde) se 
lia servido aprobar la. siguiente dis-
t r ibuuinn, qne empezará á regir 
Uesde. 1.' dtel corriente: 
A . los Jueces de primera ¡ni-, 
lancis de Madrid se • les abonará 
para gastos de representac ión la 
sumD de 2.000 rs!: teniendo en 
cuenta que por los presupuestos 
del año anterior se elevé su sueldo 
¡S;2G.0Ó0 rs.; losdo' Barcelona, Se-
v i l l a , Cádiz, y .Jerez perc ib i rán en 
el mismo concepto la cantidad de 
4.000 rs., atendida la carestía de 
éstas poblaciones generalmente re-
conocida. ' . 
Los d e m á s Jueces de término 
y ascenso tendrán 2.000 r s . 
Los Jueces de entrada, en vis-
ta de su escasa dotación y que lie 
nen que residir en pueblos que ca 
recen de recursos para la vida 
donde no hay por lo común ni aun 
Institutos paro la educac ión do sus 
hijos, perc ib i rán 5.000 rs. 
Asimismo los Abogados fiscales 
del | r ibuna l - Supremo do Justicia, 
p o r la d e m o r a q u e causan i 
t an indispensable pomo p e r e n -
t o r i o servicio. L e ó n 1.° de F e -
b r e r o de 1861,=íEr A d m i n i s -
t r a d o r , Francisco M a r í a Caste-
Uo. ' 
De lan oftelnas de llaolcnda. 
N ú m . 54. 
Adminhtriicion prinoipal dé Hacien-
da ¡lública de la provincia de León. 
.': GlRCULAR. . . . . . 
. E l relrpso qge con s u m o 
disgusto estoy observando -en- la 
r e m i s i ó n de los repa r t imien tos , 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 
de las m a t r í c u l a s de las 'de s u b -
sidio i n d u s t r i a l y de- los espe-
dientes y repartos de la d e ' c ó h -
sumos m e hace conocer q u e 
por p a r t e ; d e . a lgunos Alcaldes 
n o se ba desplegado el celo q u e 
era de esperar cor respondiendo 
á las repetidas é sc i t ac iones . q u e 
con e s t é objeto Ies h é d i r i g i d o . ' 
C o n t a n . apá t i ca conducta 
v ienen embarazando considera-
b lemente las operaciones de es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n hasta el p ü n -
to de i m p o s i b i l i t a r l a de c u m -
p l i r sus mas atendibles deberes 
en los plazos q u e la s u p e r i o r i -
dad exije, y esto n o puedo n i 
debo consen t i r lo d e s p u é s de ha -
ber empleado todos los medios 
que caben en el c í r c u l o de la 
prudencia . P o r l o , m i s m o p r e -
vengo por ú l t i m a vez á. los q u e 
t o d a v í a se h a l l a n ' e n descubier-
to , l l enen á la m a y o r brevedad 
los servicios indicados, bien e n -
t e n d i d o que cont ra los que n o 
lo h ic ieren antes del dia 15 del 
actual , p o r mas que me sea m u y 
sensible, p r o c e d e r é s in cons ide-
r a c i ó n a lguna despachando p l a n -
tones á su costa, ' s in per ju ic io 
Do .las AjMntamleutOB. 
A l c a l d í a constitucional de R e -
gueras de a r r i b a y abajo. 
Se hal la vacante p o r r e n u n -
cia de L). J u a n Casasola la Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de a r r i ba y abajo d o -
tada con la cantidad de m i l y 
cincuenta rs. pagados por t r i -
nicstics del presupuesto m u n i -
c i p a l , con el cargo de hacer el 
e p a r t i m i c n t o y a m i l l a r a m i v n -
to y mas trabajos del A y u n t a -
m i e n t o y a u x i l i a r á la J u n t a 
pericial . Los aspirantes á dicha 
S e c r e t a r í a r e m i t i r á n sus sol ic i -
tudes a l Sr. Alcalde c o n s t i t u -
c iona l de este m u n i c i p i o en el 
t e r m i n o de t r e i n t a dias , conta-
dos desde la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el Go lc l in of icial de 
la p rov inc i a . Regueras S I de 
Ene ro de 1861.= Marcos B l a n -
c a 
'Átcaldia conslilucional de Caslrocon-
' trigo. 
Se llama á Redro Rubio, To-
más Vizcaíno Juslel y Pedro Martí-
nez Castaño para que so presenten 
en este Ayuntamiento antes del l o 
del próximo Febrero por haberles 
alcanzado la respousabilidad do su-
plentes en la quinta actual, romo 
xomprendidos en el sorteo celebra-
do en 25.de Diciembre úii i ino: pues 
de no efectuarlo se p rocederá en su 
caso con, arreglo i lo que la ley 
previene, parándolos el perjuicio 
consiguiente. Castrocnntrigo 28 de 
Enero de 1861 .=Doinjngo Cadier-
no Santa Mai ía . 
De Ion SumgmúBii. 
JD. Gabr ie l J a l ó n , J u e z de 1 8 
instancia de esta vi l la de l a 
N a v a del R e y y su part ido . 
A l Sr Gobe rnador c i v i l de 
la p rov inc ia de L e ó n par t i c ipo : 
que estoy i n s t r u y e n d o causa 
c r i m i n a l sobre q u e b r a n t a m i e n -
to de condena del reo J o s é Gar -
cía Alvarez , fugado de la cárce l 
de Alaejos en la noche de! dia 
veinte y seis al veinte y siete 
del co r r i en te al ser conducido , 
p o r la G u a r d i a c i v i l al presidio 
de V a l l a H o l i d ; y en su conse-
cuencia tengo acordado, e x o r -
ta r á V . S. como lo ver i f ico , á 
f i n de q u e por med io del B o -
l e t i n oficial de esa p rov inc i a , 
se s i rva disponer q u e por los 
Alcaldes y d e m á s dependientes, 
de su au to r idad , se p rac t i quen 
las mas activas di l igencias para 
de lo domas á que haya l u g a r ¡ la busca y captura del J o s é G a r -
cía Alvarez , cuyas s e ñ a s se a n o t a n 
i c o n t i n u a c i ó n , r e m i t i é n d o l e en 
su caso con las seguridades mas 
esquisitas á d i s p o s i c i ó n d i : este 
Juzgado, pues en m a n d a r l o a s í 
o b r a r á en justicia, q u e d a n d o yo 
en ver i f icar l o p r o p i o en i g u a -
les casos Dado en la Nava de l 
Rey á veinte y ocho de Ene ro 
de m i l ochocientos sesenta y 
u n o . = G a b n e l J a l ó n Por su 
mandado , Pedro B r u g u e r a . 
S e ñ a s del f ú g a lo 
E d a d 27 a ñ o s , estatura r e -
g u l a r , delgado, bien parecido, 
pati l las cortas: viste c a l z ó n q u e 
l l a m a n de bombacho de p a ñ o 
fino oscuro, n a t u r a l de Torres-
t ío en la p rov inc ia de L e ó n , 
sol tero, de oficio grabador , sa-
be leer y n o escribir A l fugarse 
se l l e v ó de los o t ros presos u n a 
m an ta fábr ica de Falencia, una 
chaqueta de p a ñ o n e g r o de 
Castor ó c o r d o n c i l l o , con cue-
l l o de m e r i n o negro, con vue l -
ta en e l p u ñ o de terciopelo de l 
m i s m o c o l o r , seis botones d o -
rados en la manga derecha y 
cinco en la izqu ie rda , y u n cha-
leco del m i s m o p a ñ o de Castor, 
con bolones forrados de m e r i -
n o . 
D . Remigio S a l o m ó n , socio de 
n ú m e r o de l a sociedad eco-
n ó m i c a de amigos del p a í s 
de Va lenc ia , a c a d é m i c o cor-
respondiente de l a R e a l 
academia de l a historia y 
de l a e s p a ñ o l a de arqueolo-
g í a , caballero de l a R e a l 
orden A m e r i c a n a de I s a b e l 
l a C a t ó l i c a por a c c i ó n de 
• g u e r r a y de l a d is t inguida 
• de Carlos I I I , secretario 
honorario de S. M , J u c t de 
1.* instancia del p a r t i d o á 
que d á nombre esta, c a p i t a l 
y de H a c i e n d a de l a p r o -
vincia etc. 
P b r el t é r m i n o de nueve 
d'as contados desde e l en q u e 
tenga cabida u n edicto i g u a l á 
este en el Bo le t í n of icial de la 
p r o v i n c i a , l l amo, c i to y e m p l a -
zo por segunda vez á B e r n a r -
do Alvarez Alonso, n a t u r a l de 
Bnrrnes en Astur ias , sol tero, de 
26 a ñ o s de edad, para q u e se 
presente en este Juzgado & res-
ponder á los cargos que r e s u l -
t an é n el inc idente q u e i n s t r u -
yo con t ra el m i s m o por i n f r a c -
c i ó n de sentencia dictada en 
causa c r i m i n a l , q u e si lo h ic ie -
re IB o i r é y a d m i n i s t r a r é p r o n -
ta justicia y de lo c o n t r a r i o c o n -
t i n u a r é aquel p o r sus t r á m i t e s 
p a r á n d o l e l o d o per ju ic io . Dado 
y f i r m a d o en Santander á diez 
y nueve de E n e r o de m i l ocho-
cientos sesenta y u n o . - R e m i -
g io S a l o m ó n = l ? o r m m d a d o de 
' su .Sn 'a , L i c . J o s é M a r í a D o n . 
J ¡ ' X T \ » B ' A DJÍÜDA Püni.ICA, 
iUtcdo'i tk acrwdorrs al Estado por ilébitos p r o c í -
imits de Ift Diada <IH p ' r s c m o í , ^ u t no se d o n 
firc's.'nfíi'lo ÍÍ recoger loa trédiios emitidos á su fa-
v i r , :'i iicsnr de los llamamimios r/ue oporlmá-
¡.tantz sa hicieron en los periódicos ofieiales. con 
rtr/o motivo, y á fin de evitarles las consecuencias 
ú <!<!>•• pttdriiiii dar lugar por su morosidad en 
r. ^"^rr ¡os rxpresados créditos, la Junta ha acor-
• iht.'ó hncr eme nuevo llamamierito para -qut se 
¡ireu-uicn par M i por medio de apoderados con di-
r.'ítf n'ij-:o c u ín Tesorería de la Dirección general 
' de la Ihuda, d ' diez á dos, en los dias no feria-
-i» lu innligencia da que los poderes podrán 
i , c -,.!! i" n i ir. f.,ma prevenida en- la Real t r -
un, ;<? Si de Frlirrro de ÍSSO, debiendo para la 
enireijn ohiniitr previamente-'en el Deparlamento 
de. Üipwlucioii lu factura correspondiente. 
Importo. 
Hcalc/i in. 
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Alava, 
1Umi\ Muría Ignacia AIITI* • 
1). Mtuiuel ATUVO. . . . . 
{> .lo<é THirno 
Doñít l'.a i^lils DiflzdeAcevelü. 
I). .lu.i? .funquilii 
1). .lutitii l.uiza^o 
Duá i .hioiiita AiitMÚa Saez< • 
Dijn.t I rancisca tic Sanalde. . 
Alicante. 
Born ?.;orla del Círmcn j 
Juanu tifiicb. . . . . . 
Voun l\o*a Guin't] 
Diiña 'i'nresa .Mnrent. . . . 
ílnii'v Tcti'SR iV'nrUdt:/. Calvo.. 
Dofm Yaluti'.iNa Kubfo. . . 
Ciu(i(id/?eol. 
D(»f;n .írt^ cfn D.ominEsufX.. . '. • 
"Doñn llo'iceptioh Ferituiidez de 
T..r.j. '. :. . '. '• • • 
Don Francisco Ferrar. .. . . 
Doña Ktisebia Gomei. ^ '•, , 
Doña Lucia González Carretero 
Doña Antonia Muela. L. . '. 
Doñ» Matea Redondo. . . 
U,.Mauue|.ltuiz Olmo.. . . 
D. Gonzalo Sauchez.. . . . . 
21 0 l \ 3 i 
1.776.Ü2 
SVifi.eb 
1.037 
1.112.12 
3.178,71 
7 137,04 
13000 
C.222.80 
ñ 0^.21 
i 737,27 
4 07(1,33 
1.891,6'} 
72 ¡,£3 
109,13 
33IÍ.C2 
215,24 
'246,18 
299,89 
«39,15 
2 324,77 
3.204,74 
Gerona, 
n-Salvador Adroher. . . . 1.036.36 
í). Vicente Bel. . . . . . . 13188.93 
D. Francisco .la?ier Bordona.. 5.979 
I). Iialtmar linrbero. . . . 875,12 
1). [••ranri-co Ballina». . . . 7 539,83 
1). .lo'-r: itnmmi do Caries.. . 4 iüli 
1). Salvador Cnratms. . . . 2.127,50 
1>. Misnel i^Ubelta. . • . . O StiS.BÜ 
I). Cío» ' ' o59,.í5 
!). I-Iudaldo Dncln 197^5,38 
1). lU.rnnn llnlmau 1.432.96 
I). Juan Ferrar 11 000.83 
1) Gorinriu Faljiieras. . . . 21 742,83 
I). MI,¡««1 tltken. . . . . • 420.12 
D. .!„.;; lludcni 2,373.24 
I). ¡SuiMi'iraitiira Mauricio. . 14.1127,98 
I). i-i./.-o Mrmiraj. . . . . 7 «59.27 
I). J>,ü l'erez 9 075,18 
i/, i'r-.l.o l'n. li 4 157,95 
1). Jn.i 5!irla lloií! 15 8:!(j 
U. Antonio Vilor y Mordí.. . 1 872,98 
Jíucsra. 
' D. Angel Alvareda.. . . . 547,06 
D. Vicente Almudebas.. . . 581,95 
I ) . Jnsá Brcscnsuer 373,02 
1). iiamon Reirán . . . . 2099.24 
Doña Itaimunda liallarin. . •' 838,45 
1). Antonio Caiaa. . . . . 1.357.24 
:. Doña Frauciifra Tenez.. •. . 1 746,15 
1). Juan Ferrer. . . . . . 320 
I). .Inaquirí líoin Florcnzo. , 2188.56 
• Doña Marinna Jiménez. . .' 1 80fJ.S3 
U. JoiC Uiuci . . , , , . 3.107,12 
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I t . )t»«mXaer.ne. •. , . .. 
I>. Lucas-Mprlsnn, . . . . • 
'D. 'Alíttiiel Mascón. . . . . 
' 1); José Mvrat&tc. • . . • 
;¡>. Vjceftte Nopuéa.. . . ;. 
D. Joa(|0 n Cena , *. . . 
' I». Fraiicúeo I'erace». • • • 
D. Pedro l'frer. 
Uoñn Uabel Itomcrn. . . . 
I». Mariano Si.rinis» . . 
D. F.llaa'Subirada., . . 
U. José Váida. . . . . • 
l.,. Sanlanitr. 
D. Felipe Abad.. . . . . 
1). Rafael l l i ram. . . V . 
D. Pedro Buit'illo. . . . . 
l).:,,losé Callejón. . • .-. • 
Doña Juani Cabello j Cabeza. 
1). .losé Castillo 
1). Manuel Calero 
1). Mallas Cosío.. . . . . 
D. Juan Callejo 
L). Cayetano Carrera. . • . 
I V Mario Concepción Collado. 
Doña Martina Calvo. . . . 
Doña llosa González Granado. 
1). Cayetano Garcfa 
D. Miguel Gutiérrez. . . . 
D. Gaspar Galafet. • . • • 
U. Francisco Garda. . . . 
I>. Juan Gutiérrez 
Doña Teresa Catalina Galas. . 
Doña Polonia Lope?.. . . • 
Doña MagilRlcna l.angre. . . 
U. Manunl Marín. . . . . 
I). Juan Medina.. . . . . 
I). Ku t^aquio Martin. . . . 
I). Aguiliu Ñuño, . . . • 
1). Francisco Pedtajai. . . • 
U. Pedro Pedro ja 
1) Mallas Perci. . . . . 
U. José Pediehuera.. . . • 
1). Antonio Ruiz • 
Pofia Alaria Solana.. . . . 
1). Manuel Sacz.. . . . • 
1). Alonso Sánchez.. . •• • • 
D. Francisco Taboada. . • • 
!). Júatiúln Mnrja Váidiviel o.. 
Duna Ana Varea. • • • • • 
Uuña Juliana Zavala. . . . . 
... Vaíencíí».' 
D. Joaquín Andrés. . . • • 
l) . Vicente Bol».;: ¡> '. 
Ü. Fernando Uru; .j Bono. . 
' D. Luis Carravo." • • • • 
1). Antonio Cadonier. ..: . . 
ü\ José Garcfa. . •:, • • ,• 
. D. Vicente Galiand.'.' . . . 
ü. Anfrel García.. . . .. * 
Doña Marfa del Rosario Vi -
cente Vanes. . . . . . 
1). Jnté Mateos. . ; . • 
0. Antonio.-Martinez. . • . 
I). José Mompn.. . . , • 
1). Francisco Pérez.. . , « 
1). Bernardo Peris. . . • , 
D. Vicente Táleos. . . . . 
Vizcoijt. 
U. Frftocisco Alcibar, . . 
Doña Frauci.ca Bcnvoeclica, 
Doña Juana María Burgoa. 
Dníja Juana del Castillo. . 
D. Tunuis Kmparán. . . 
1). Juan José Fuentes. . • 
D. Manuel Maclarla. . . 
1). Míiuuel Sainz 
Doña Juana Verastegui., . 
Doña Josefa Zalvidla. '. . 
Alicanle. 
D Pedro Algarra. , 
I). Jaime Alliulo.. 
D. Bautista Andrés. 
D. Jonquin AUaro. . 
1). Jo>é B„ l l . . . 
.1). Domingo Capé. . 
D. Gaspar Carriou. . 
D. JOMJ Cervera.. . 
P,' Juan G u c r r e l f s . < 
lt.1S4 68 
2 205.09 
5 901,33 
9698.69 
10606.50 
1 231,51) 
4 004.48 
6738, ' 
3 607,15 
2 6-29.83 
591,68 
711,33 
18S.39 
2841.45 
591,89 
68,86 
18,076,05 
4 238.03 
3 IV.U 59 
710.74 
7.007.77 
183.50 
1.351,15 
1.103.39 
6519.30 
195,21 
3 560,03 
3736.83 
2781,18 
4 709.33 
2 199 53 
633,33 
2 654,15 
7818.77 
. 852,03 
' 3068,53 
689.33 
17 620,92 
3.919.77' 
78,30 
1.15í;48 
2.748,12, 
6004,15 
5.150.24 
37,03 
618.59 
10994,09 
. 1.704,27 
5.806,39 
12.669 " ' 
:2.018i83-
8.392,50 
3 810,77 
16492 / 
5.088,36 
1637,06 
21491 
ÍO. 191,68 
10.192,39. 
1.901,45 
23.368 
16.U1V,89 
10 375,62 
10.814,06 
2121.05 
2502,50 
2.100.30 
915.53 
6.371,66 
17.536,80 
5 365.42 
7 232.05 
2 019,53 
996,80 
616.65 
1.088 92 
5.533.30 
41.24 
103.06 
3182.62 
1 134.71 
66.69 
389,63 
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D, FranfUeo C o s a l t e i . . . 
I).1 José Gra».., , . . . . 
D.iJosé Galán! . . . . . 
Doña'Vicenta Michel dé Chati»-' 
pnorcin.. ' .< .' J '.'j '. • 
. D.-Jn'é Marlinei.' . . ;.. .! 
D.jKasilio Mayon. .. . . . . . 
'II . Fiaiiciscn Molina. . ','", 
D. J.iiíne:N*arbó .' . , .'' 
I) . ICamon.Ortiz , ¡ . . . . , > 
I) .Manuel Pacheco . 
n.:ji»é l'nsnial.'. . . . . 
D.'Jo-té Rmtrignez. . ' . : . V 
D. Vicente Vega.. . . . . 
Ciúdad.lieal. 
• Dn'f'a ¡María Teresa Sobrino j 
Feirer. . .. .. 
' ; "' Gerona. 
D. Salvador Corominai.. . . 
I). Mariiu Coll. . . . . . 
D. Florentino Garcfa. . . . 
D.¡ Anlníiin Galipieudo.. . . 
- I>. Juan González.' . . . • 
D. Pedro Ginesta 
I ) . Joié Bnudilio.. . . . . . 
D.. Dalm.-itid Lliaas.''. . 
D. Jaime Lloverás y Dur&n. . 
D. Jáime Ma>rerrer.. . . . 
D. Siilvadnr Pujol. . . . . ., 
D. Buenaventúra' Pol. . . . 
Guadahjara. .: 
Doña Marta Bravo. ; 
Duña.Rufiua Picazo.. 
: '\ llanca. 
Doña ..Teresa Balda.. 
D. Antonio Elvira. . 
7780 
1009,30 
61,15 
815.83 
766.12. 
4308.98 
51,39^ 
879 J I 
1 2211 77 
999.92 
175.12 
' 420.18 
415,68 
112,62 
2591.30 
502.45 
237,21 
4 002.30 
501.95 
13501.4a 
8867,83 
033,30 
6345,12 
1 731 
, 1.150:36 
50119,36 
3.862.50 
1.495,56 
538,09 
160,21 
Santander. 
I). Antonio Cabezas. . . . 
Ddñii' Manuela Gutiérrez del 
Regalo.. . ;•" , 
.D.; Francisco. Soiglesias.... 
,D.' José Antonio del Valle.. ,,. 
l'n'/thcíó; i 
b. Vicenie Gonialez.Mozo;. , 
D. Pedro Pabló Feir'er.. . . 
' . Físcayo. 
, Doña Marfa Josefa Ureta., , 
Alava, 
D Juan Bassabe... . . . , . 
-Doña Manuela Echeva'rrfa.. . 
. D. EvarUtóGonzalezdeZirate. 
11. Pedro I piña. . •. . . . 
• D. Ataiiasio l.ecia. . . . . . 
pouá Juana Ziirbítu 
: : Gerona. 
Doña Rita Andreu. . . . . 
1). Saturninn Barceraa.. (. , 
Doña Runa Lluis. . . . ' . ' . 
Doña María Torras y Pral. • 
Doña María Faustina Brocona. 
D.* María Juliana ilel Carmen. ' 
Doña Olalla María del Cora-
zón de Jesús , 
D. Bufo Cabellos . . 
Doña Alarla Diaz 
D. Lorenzo Ueinaudez.. . . 
I ) . ' Maiía Antonia Martínez.. 
Doña Basilia Mrjia 
Doña Maiia Teresa del Pilar,. 
D! Tomasa de Santa Teresa. . 
Doña Marín I ¡dora de Santa 
Megdalena 
3 980,89 
1 152.30 
1 721,27 
203,33 
, 2 398.39 
11298 
2 229,15 
958,50 
6 «lÓ 
13 598.71 
2 961.92 
3.832. . 
2.363,15 
1.930.30 
1525.21 
4 728,21 
8:'1.59 
7181.03 
5 155,65 
5612,36 
670,68 
703,50 
19274 
5 670,30 
848,39 
3 519,36 
2.261,36 
6227,65 
fConlinuará ) 
Imprenta do la Viuda é hijos de Miñan. 
